nagy operette 3 felvonásban - írta Blau és Taufstein - zenéjét szerzé Stoll Agost - átdolgozták Ruttkai György és Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Békéssy Ferencz by unknown
u m i SZINEÁZ.
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Mr. James M arlington —  — — —  — Árkossy Vilmos.
Lilian, a neje — —  — — — — —** Radó Anna.
Edith, a leányuk — — — — — —  Sz. Pozsonyi Lenke.
Serédi Géza, m érnök — — — —  — Ternyei Lajos.
Kriskó Sebestyén, v. y. gópvezető — — — Sarkadi Vilmos.
Mari, a felesége — — — —  — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Poldi, a fiók — — — —  —  Polgár Sándor.
Vértes Guszti, telefonos kisasszony — —  Fóthy Frida.
Ádám, csaposlegény a Pilis-Csabai kantinban  Békés Gyula.
Schnauzbárt, kap itány  —  — — — — Szabó Gyula.
Rendőr, vásári nép, cselédek, 
part, a második felvonás a pilis-csabai tábor, a
H ,  Y "  ü l  ZKL-
Várossy, főhadnagy—  — — —  —  — Szilágyi Ernő.
Kiss János j kö_le„ ánvek -  -  — —  Mészáros Lajos.
Nagy János I kozlegeny ei£ _  _  _  _  p erényi József,
Perjesi, barom fi-árus — — — —  — Kiss József.
Egy hölgy — — — — — — — Ardai Vilma.
Máli, cselégleány — — — — —  — Vadászná.
Vásárbiztos — — — — — — — Vadász Lajos.
Virslis _ _ _ _ _  —  _ _ _  Zajonghy Elemér. 
Vörös Jancsi, czigányprim ás — — — — Nagy József.
telefon-kisasszonyok, katonák, paraszt leányok, legények, czigányzenószek. Az első felvonás színhelye a pesti Duna- 
harm adik  felvonás Kriskóók lakása. Idő: jelen. Az első és második felvonás közt négy hót, a második 
és harm adik felvonás közö tt k é t hét.
Bérlet 142. szám (.A.) Bérlet 142. szám (_A)
Debreczen, hétfö, 1906. évi márczius hó 19-én:
Újdonság!! l U T ^ I t t  először: Újdonság!!
Nagy operette 3 felvonásban. I r t a : Blau és Taufstein. Zenéjét sze rzé . Stoll Ágost. Á tdo lgozták : Ruttkay György és Mérei Adolf. R endező: Polgár
Sándor. K arnagy: Bókóssy Ferencz.
M Ű S O R : Szerda: Loute. vígjáték. (0) —  C sütörtök: János vitéz. Daljáték. (A) —  Péntek: Sárga csikó. 
Népszínmű. (B) Szom bat: Dráma a tenger fenekén. Látványosság. (C) —  V asárnap délután: CsepÜrágÓk. O perette. —  
Vasárnap este: A rany ember. Színmű. (Jókai ünnepély.) (Bérletszflnet.) _____________________________________________________
Földszinti családi páholy 15 kor. — Első em eleti családi páholy 12 kor. — Másod em eleti 
sorig 2 kor. 40 fill. VIII— Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkólyülós 
1 kor. 20 fill—1 Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — K arzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
U A l i f l t r u l / i  Földszinti és I em eleti páholy 9 kor.
n l j i y d l a l V l  páholy 6 kor. —  Támlásszék I — VH-ik s ri   r.  fill. III ll-i   r. III II-i   r.  fill.  r él lés
Gyermek-jegy (ÍO óven guLu.ll gyermekek részére) 60 fillér.______________________
Pénztórnyitéis délelőtt Q—13 őréiig éa délu.té.p. 3—S őréig. Esti pénztérnyltós 6% árakor.
■ agg- Előadás kezdete '7'/, órakor.  =----
Bérlet 143. szám (B) Holnap, kedden, márczius hó 20-án: Bérlet 143. szám(B)
B 1 K I & S.
Operette.
Debreczen várj* könyvnyomda vállalata.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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igazgató.
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